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Esta división de la cadena productiva de los hidrocarburos, genera choque entre 
culturas; el retraso en los trabajos por parte de la comunidad(es) sucede en 
algunas ocasiones por falta de información o información imprecisa que es 
entregada a las comunidades de las áreas de influencia. Esta obra reúne, 
aspectos que pueden afectar las comunidades en el momento del desarrollo de la 
exploración sísmica y la explicación de cada una de las etapas del proyecto. Los 
métodos de socialización están cambiando por la creciente demanda y la gestión 
con las comunidades es cada vez más compleja. La información aquí contenida se 
refiere a uno de los sectores de mayor desarrollo y puede ser conocida y utilizada 
con facilidad por profesionales, estudiantes y en general cualquier persona que 
tenga en su ejercicio la socialización de este tipo de trabajo en las comunidades 






This division of the hydrocarbon productive chain, generates a clash among the 
cultures, the delay in the work by the community (ies) happens sometimes due to 
the lack of information or inaccurate information being delivered to communities in 
the areas of influence. This work brings together aspects which can affect the 
communities in the development stage of seismic exploration and explanation of 
each stage of the project. The methods of socialization are changing by the 
growing demand and management with communities which is increasingly 
complex. The information contained herein refers to one of the most developed 
sectors and can be easily recognized and used by professionals, students, and 






















Son muchas las expectativas que genera la gestión socioambiental en las 
operaciones de exploración y producción de hidrocarburos, cuando a una 
población llegan los trabajos de exploración, trabajo, desarrollo, mejora de la 
economía, entre otras; infortunadamente muchas de las empresas han dejado 
pasivos que han generado desconfianza hacia las empresas por parte de los 
moradores de las áreas de influencia, muchas veces han incumplido pactos y han 
cometido atropellos contra las comunidades. 
 
 
Las operaciones de exploración en territorio de los indígenas U'wa, dejo al 
descubierto la problemática de las minorías étnicas en Colombia. Muchas son las 
experiencias donde las comunidades han detenido los trabajos por que la 
información inicial entregada fue mínima o no fue entendida; este desempeño 
socioambiental pobre han obligado al desarrollo de enfoques más responsables de 
la gestión social y ambiental asociada con el desarrollo de los campos. 
Actualmente, la exploración hidrocarburífera se está haciendo en las áreas más 
remotas y sensibles de Colombia, esto unido a los problemas sociales de fondo 
que tiene el País, obliga a las empresas operadoras a identificar, entender y 
manejar mejor los riesgos que no son técnicos pero que pueden detener todo el 
trabajo porque están asociados a las operaciones.  
 
 
La estrategia de socialización en comunidades implicadas en proyectos de 
exploración sísmica, es un proyecto que requiere conocimiento de los procesos 
implicados en el desarrollo de los trabajos, para identificar claramente el impacto 
provocado en las comunidades de las áreas directas de influencia. La estrategia 
expresada en esta cartilla muestra no sólo las etapas de la sísmica, sino también 
las implicaciones que este tipo de trabajo traen. 
 
 
La cartilla está diseñada para que cada etapa del proceso tenga el componente 
técnico traducido a un lenguaje sencillo, sin que llegue a perder la esencia, 
logrando que el lector interprete el alcance de este proceso respecto a la fase que 
sigue y como se interrelacionan. 
 
 
No se pretende divulgar toda la cultura colombiana, el interés es lograr que los 
lectores entiendan para que se realizan los trabajos de exploración sísmica, cual 
es la obligación del estado, cual es la obligación de las operadoras y la de los 
contratistas, que legislación cobija estos trabajos y si se verán afectados los 






La importancia del petróleo y sus derivados a nivel global es muy transcendental, 
porque es la fuente energética de mayor uso ya sea como de combustible o en 
otros usos industriales. Desde el año 2007 y hasta hoy la industria petrolera ha 
presentado un comportamiento positivo impulsado por el acelerado crecimiento de 
los precios internacionales del crudo. Día tras día, las compañías petroleras, 
conocidas en el medio como las compañías operadoras, están más interesadas en 
invertir en exploración y explotación petrolera en nuestro territorio, gracias a los 
buenos resultados en cuanto a seguridad pública y a las garantías que la ANH 
(Agencia Nacional de Hidrocarburos), les ofrece. 
 
El país ha alcanzado cifras récord en materia de exploración sísmica, en pozos 
exploratorios y perforados. La proyección de la producción para el año 2012 es 
alcanzar el millón de barriles día; las siguientes cifras fueron tomadas del Informe 
Estadístico Petrolero – Asociación Colombiana del Petróleo (IEP-ACP), se puede 
evidenciar la producción de crudo por los departamentos productores de 
Colombia.  
 










2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Cuando se hace sísmica en las regiones en las que ya se ha desarrollado 
actividad petrolera, las comunidades perciben con mayor facilidad las 
explicaciones que presentan las empresas sobre los trabajos que se van a realizar 
sin embargo siempre surgen inquietudes generalmente relacionadas con los 
impactos que pueden causar la sísmica, arreglo de vías, cuánto se paga por 
salarios (jornal diario), la generación de empleo, trabajo para las mujeres, 
inversión social,  inquietudes de los propietarios por pago de servidumbres, etc. 
Dudas que si no son resueltas correctamente por falta de conocimiento pueden 
generar choques con la comunidad desde antes del inicio de actividades o un 
retraso en los trabajos por que la comunidad exigen cosas que no tienen que ver 
con la actividad desarrollada. 
 
En este contexto, se ha evidenciado que las herramientas usadas para compartir a 
la comunidad este conocimiento y aclarar las dudas, no son suficientes; se lleva 
un mensaje comprensible pero incompleto porque no responden a la totalidad de 
los temas, por ejemplo lo relacionado con servidumbres petroleras (Ley 
1274/2009), este tema sólo es abordado con las personas a los cuales se les van 
a intervenir los predios con el cruce de alguna de las líneas sísmicas del proyecto, 
pero debería ser de conocimiento de toda la comunidad, en el momento de la 
socialización. 
 
Se ha evidenciado a lo largo de los años que las tácticas de acercamiento a las 
comunidades son desarrolladas por los representantes del departamento de 
relaciones con la comunidad o departamento social, como es conocido en algunas 
empresas, pero también se ha visto que las estrategias utilizadas son 
inadecuadas, porque deben abarcar aspectos técnicos y de otra índole que 
sobrepasan lo social, no quiere decir esto que no se han realizado trabajos, es 
bastante la exploración sísmica realizada en el país pero también han sido 
bastantes los tropiezos que se pudieron evitar. 
 
Por todo lo anterior se ve la necesidad de diseñar una cartilla que incluya 
componentes comunes para las comunidades: los legales, los sociales y que de 















La sísmica, es una herramienta para caracterización de reservorios de 
hidrocarburos, en cualquier cuenca de nuestro planeta. Esta herramienta, utiliza 
tecnología cada vez más exacta, vive en permanente avance y es importante, para 
el desarrollo del país y la búsqueda de reservas de Hidrocarburos. 
 
Las empresas que son autoridad en el tema en Colombia, como son Ecopetrol y la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos, poseen cartillas disponibles en la web, muy 
técnicas y poco comprensibles para el común de las personas. La ANH tiene para 
consulta en la WEB, un manual para exploración sísmica1, muy bueno, pero 
también muy técnico y de difícil comprensión para las personas que desconocen el 
tema. 
 
La ANH también presenta una cartilla con conceptos básicos2 pero como el 
anterior muy técnico; por parte del Ministerio del medio ambiente  existe la Guía 
Básica Ambiental para Programas de Exploración Sísmica Terrestre3 como su 
nombre lo indica es netamente ambiental, describe las etapas de los proyectos 
pero con los requerimientos ambientales necesarios. En el manual y la guía no se 
abordan en el comienzo de la socialización los aspectos legales que tienen 
relevancia en las etapas del trabajo.  
 
Se necesita, realizar una cartilla donde se aborden más componentes que en la 
cartilla clásica usada por las operadoras y contratistas de la sísmica como parte de 
la estrategia de socialización; los componentes básicos de esta cartilla son: 
aspecto social, presentación de la empresa, como se hace la sísmica, etapas de la 
sísmica describiendo cada proceso de una forma pero entendible. 
 
 
Es necesario promover este acercamiento y la aclaración de las dudas de las 
comunidades y la mejor manera es usando como parte de las estrategias una 







                                            
1 
Manual de procedimientos sísmicos terrestres en Colombia / editado por Luis Alfredo Montes V., 
Bogotá, 2010 
2 
Conceptos básicos de Geología y Geofísica, ANH.
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4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una cartilla como parte de la estrategia de socialización a las 
comunidades, de los impactos y todas las implicaciones relacionadas con los 
estudios de exploración sísmica terrestre. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar los aspectos socio-culturales y económicos que pueden afectarse 
en las comunidades donde se realizan trabajos de exploración. 
 
 Diseño de la Cartilla, explicando las etapas del proyecto sísmico e 






























5. MARCOS REFERENCIALES 
 
 
En esta fase se sustentará de manera teórica la investigación, para obtener 
conceptos fundamentales necesarios para interpretarlos y organizarlos. 
 
5.1 MARCO TEÓRICO  4  
 
Tras la asignación del bloque de exploración, empieza el proceso de licitación para 
escoger la empresa de exploración sísmica que cumpla con los requerimientos 
exigidos por la operadora que tiene a cargo el bloque. Se detalla la grilla de 
exploración ya sea 2D o 3D. El hallazgo de yacimientos petrolíferos obedece a 
una tarea científicamente organizada, que se planifica con mucha antelación.   
 
Instrumentos de gran precisión y técnicos especializados deben ser trasladados a 
regiones a menudo deshabitadas, puede ser en la selva, obligando a construir 
campamentos, sistemas de comunicación, disponer de helicópteros, disponer de 
residuos líquidos y sólidos, etc. Para encontrar petróleo bajo tierra, los geólogos 
deben buscar una cuenca sedimentaria. 
 
Los geólogos y geofísicos especializados en petróleo disponen de numerosos 
medios para identificar zonas propicias para la perforación. Por ejemplo, la 
confección de mapas de superficie de los afloramientos de lechos sedimentarios 
permite interpretar las características geológicas del subsuelo, y esta información 
puede verse complementada por datos obtenidos perforando la corteza y 
extrayendo testigos o muestras de las capas rocosas. Por otra parte, las técnicas 
de prospección sísmica (que estudian de forma cada vez más precisa la reflexión 
y refracción de las ondas de sonido propagadas a través de la Tierra) revelan 
detalles de la estructura e interrelación de las distintas capas subterráneas. Pero, 
en último término, la única forma de demostrar la existencia de petróleo en el 
subsuelo es perforando un pozo.  
 
En cuanto a la sísmica, que es el tema central de la cartilla, una vez asignado el 
grupo y reconocida el área por la empresa inicia el proceso de socialización, 
encargado generalmente por el departamento de relaciones con las comunidades 
o departamento social, este momento es crucial para el desarrollo de toda la 
operación, es ahí donde las comunidades deben entender todas las labores que 
se van a desarrollar, que alcance tiene el proyecto y a que pueden aspirar dentro 
de este alcance. 
 
Generalmente todo lo relacionado con la industria de hidrocarburos y la ejecución 
de un proyecto crea expectativas en las comunidades de las áreas de influencia 
directa e indirecta, gran parte de estas expectativas son de carácter económico y 





político. Todas las etapas que comprenden el estudio de exploración generan 
impactos  sociales y ambientales muy particular para cada etapa y para cada 
proyecto. Los factores ambientales y sociales deben tener un manejo prioritario y 
con un tratamiento equivalente al que recibe la producción y los elementos 
técnicos y de capital o financieros, buscando desde la planificación del proyecto un 
ambiente justo sano y compartido. 
 
Se puede describir la cartilla como una herramienta dentro de las estrategias de la 
socialización que facilitará la comprensión de los trabajos a realizar por las 
empresas de exploración, aplicando enfoques técnicos y describiendo la 
interconexión de los procesos. 
 
Generalmente las directivas de las empresas generan políticas asociadas a los 
trabajos con las comunidades del área de influencia de los proyectos, en ellas 
aclaran que las actividades deben realizarse con transparencia brindando 
información clara y precisa, respecto a las labores a desarrollar en cada uno de los 
predios, en la legalidad de los acuerdos establecidos, en el respeto a todos los 
integrantes de las comunidades sin importar que sean colonos, o de las minorías 
étnicas (indios o afrodescendientes); la base de todo esto es el diálogo 
permanente que genere un ambiente de tranquilidad, seguridad, confianza y 
credibilidad en los compromisos pactados. Dentro de todas las conversaciones 
que hacen parte de la socialización debe quedar muy claro cuáles son las 
actividades a desarrollar con las comunidades aledañas y cuál es el alcance del 
proyecto, por ejemplo hay actividades que corresponden al estado y que las 
comunidades consideran que pueden exigir como parte de las actividades del 
proyecto, es el caso clásico de los arreglos o realización de vías como parte de la 
inversión social del proyecto. 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 5 
 
Para el desarrollo de la cartilla es necesario tener claros los términos que se 
describen a continuación, esto puede darle un giro a la concepción de la forma 
como se consigue el petróleo. 
 
Para que se acumulen los hidrocarburos  en  el subsuelo se requiere de las 
siguientes  condiciones: 
 
 Existencia de una roca madre: Es la roca sedimentaria que lo originó o donde 
se formó, conteniendo restos orgánicos de los que se derivan. Las principales 
rocas generadoras son: arcillas, lutitas, calizas arcillosas y algunas pizarras. 
 
                                            
5 
Exploración y producción de petróleo: Reservorios, perforación y terminación de pozos, Marcelo 
Artigas, 1a Edición, Fundación YPF, Argentina, 2010 
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 Existencia de una roca almacén: Es una sedimentaria porosa y permeable 
que sirve de recipiente, depósito o reservorio de los fluidos, comúnmente  son 
arenas o areniscas, rocas carbonatadas o rocas ígneas con desarrollo  de  
porosidad  secundaria debido a fracturas o acción química por lavado. 
 Existencia de roca sello: son rocas impermeables que actúan de sello 
evitando el desplazamiento o migración de los fluidos, tanto vertical como 
horizontal, ellas son: arcillas o lutitas, rocas carbonatadas (calizas o dolomitas), 
evaporitas (masas de sal, yeso, etc.). 
 Existencia de trampas: son masas de rocas impermeables que rodean a los 
reservorios, entrampando a los fluidos. Las trampas pueden ser  estructuras 
geológicas o rocas impermeables que han sufrido agrietamientos o lixiviación, 
reteniendo los fluidos en estos espacios porosos. 
 
También  debe tener claro lo siguiente: 
 
a. Exploración 
Exploración es el término usado en la industria petrolera para designar la 
búsqueda o prospección de petróleo / gas. Desde sus comienzos en el siglo XIX, 
con los primeros exploradores, y hasta la actualidad se han desarrollado nuevas y 
muy complejas tecnologías, acompañadas por la formación de técnicos y 
científicos especializados, cuyos atributos esenciales son su alto grado de 
conocimientos en ciencias de la tierra, mucha imaginación, sentido común, 
paciencia y coraje. En la exploración petrolera  participan  principalmente geólogos 
y geofísicos,  especialistas en ciencias de la tierra. Los métodos que se emplean 
hoy son muy variados: desde el estudio geológico de las formaciones rocosas que 
están aflorando en superficie hasta la observación indirecta a través de 
instrumentos y técnicas de exploración. 
 
b. La sísmica de reflexión  
Consiste en emitir ondas elásticas (una vibración) en la superficie del terreno con 
explosivos o camiones vibradores en la exploración en tierra o con cañones de 
aire en el mar, en caso de exploraciones marinas. Las ondas se transmiten a 
través de las capas del subsuelo y se reflejan cada vez que hay un cambio 
importante en el tipo de roca. Las ondas reflejadas son recibidas en superficie y 
conociendo el tiempo que tardan en llegar y la velocidad de desplazamiento, se 
concluye la profundidad y la geometría de las capas afectadas por las ondas 
emitidas; el producto final es una ―imagen‖ del subsuelo. 
 
c. Reservorios 
 Cuenca sedimentaria: La existencia de una cuenca sedimentaria es condición 
forzosa para que exista un yacimiento de hidrocarburos. Una cuenca 
sedimentaria es una depresión de la corteza terrestre con tendencia a hundirse 
(subsidir) y donde se depositan las rocas sedimentarias; estas rocas son las 
únicas en las cuales se generan los hidrocarburos y también donde 




 Carga de Hidrocarburos: Para que una roca sea cargada con hidrocarburos, 
es necesario que se trate de un tipo de roca que los pueda generar para luego 
producir su expulsión y migración hacia el reservorio; durante millones de años 
las sustancias orgánicas provenientes de restos de animales y vegetales 
fueron quedando incorporadas a los sedimentos que se depositaban en el 
fondo de los mares y lagos donde estos organismos vivían, normalmente a esa 
profundidad  no  hay  oxígeno,  por  lo  cual  la  materia  orgánica  se preserva, 
estos sedimentos del fondo, en general arcillosos, constituyen luego la roca 
generadora o roca madre;  esta roca es a su vez cubierta por otros sedimentos 
y así va quedando enterrada a una profundidad cada vez mayor, sometida a 
presiones y temperaturas más altas que las que soportaba cuando se depositó. 
 
 Roca reservorio: No es cierta la idea generalizada que el petróleo  se 
encuentra bajo la tierra en grandes ―cavernas‖ o ―lagos subterráneos‖, en 
realidad el petróleo se encuentra ―embebido‖ (empapado) en ciertos tipos de 
rocas denominadas ―reservorio‖. Aclarando el concepto un reservorio es una 
roca con espacios o poros que pueden almacenar fluidos dentro de sí, que son 
capaces de contener petróleo y gas, del mismo modo que una esponja 
contiene agua. 
 
 Trampa: Para que se forme un yacimiento, el petróleo y el gas tienen que 
concentrarse en un lugar, evitando escapar hacia la superficie. este elemento 
que favorece la concentración es la  trampa. 
 
 Roca sello: El sello funciona como una barrera que impide el ascenso vertical 
del hidrocarburo y está compuesto por una roca  impermeable que cubre al 
reservorio, generalmente es una roca arcillosa. Hay dos formas básicas de 
trampa. 1) la trampa estructural, que se produce por deformación del reservorio 
junto con el sello que lo cubre y deja zonas de las cuales no puede escapar el 
hidrocarburo en su movimiento ascendente. 2) La trampa estratigráfica que se 
produce por cambios en la sedimentación del reservorio, estos cambios 
representados por pérdidas de espesor,  porosidad o permeabilidad de 
reservorio interrumpen la migración del hidrocarburo. 
 
Las anteriores definiciones, demuestran que es necesario explicar muchos 








5.3 MARCO LEGAL 6   
 
Una parte de la legislación que se relaciona a continuación esta referenciada en 
Guía Básica Ambiental para Programas de Exploración Sísmica Terrestre, que 
emitió el  Ministerio del Medio Ambiente en el año1997.  
 
La ley 99/93 (Ley Nacional Ambiental), indica que para la ejecución de obras y 
actividades de la industria del petróleo se debe contar con una planificación 
ambiental adecuada, y para aquellas susceptibles de causar deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente, o modificaciones notorias al 
paisaje, estableció como requisito la licencia ambiental previa, otorgada por el 
Ministerio del Medio Ambiente, determinó el estudio de impacto ambiental, como el 
instrumento básico para la planificación ambiental y la toma de decisiones. 
 
Si las actividades a realizar están contenidas en el art 8 y 9 del Decreto 2820 de 
2010, se aplicará lo establecido en él:  
a) Las actividades de exploración sísmica que requieran la construcción de vías 
para el tránsito vehicular y las actividades de exploración sísmica en las áreas 
marinas del territorio nacional cuando se realicen en profundidades inferiores a 
200 metros; en este Decreto también está definido que las comunidades indígenas 
y las minorías étnicas y en los casos en que se requiera, deberá darse 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 99 de1993, en materia de consulta previa 
con comunidades indígenas y negras tradicionales y al Decreto 1320 de 1998 o al 
que lo sustituya o modifique. 
 
La explicación de la Ley 1274 de 2009, por la cual se establece el procedimiento 
de avalúo para las servidumbres petroleras, se hará partiendo de algunas de las 
inquietudes de los propietarios. 
 
¿Qué documentos serán diligenciados ante los propietarios, ocupantes o 
poseedores, para dar permiso de ingresar al predio y autorizar los trabajos de 
exploración sísmica?    Para la Negociación directa se debe iniciar con el Aviso 
Formal, es el primer contacto que el agente de tierras (encargado de pedir permiso 
por parte de la empresa de sísmica) tiene con el propietario, es la presentación de 
la compañía y explicar las etapas de la exploración sísmica, en esta visita se 
diligencia un formato de notificación al propietario, quien es la compañía y en qué 
consiste la ejecución de los trabajos respecto al predio visitado. Allí se informa: La 
necesidad de ocupar permanente o transitoriamente el predio, la extensión 
requerida  determinada por linderos, el tiempo de ocupación, el documento que lo 
acredite  como explorador, explotador, o transportador de hidrocarburos y se invita 
a convenir el monto de la indemnización por los perjuicios que se ocasionarán con 
los trabajos. 
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El aviso se entenderá surtido con su entrega material y con la remisión de una 
copia del mismo  a los Representantes del Ministerio Público con competencia en 
la  circunscripción en donde se ubique el predio.  
 
La etapa de negociación directa no debe exceder de veinte (20) días calendario, 
contados a partir de la entrega del aviso. En caso de no llegar a un acuerdo sobre 
el monto de la indemnización de perjuicios, se levantará un acta en la que consten 
las causas de la negociación fallida y el valor máximo ofrecido, firmado por las 
partes, con copia  a cada una de ellas.  
 
Si el proponente, poseedor o tenedor se abstiene de firmar el acta referida dentro 
del plazo señalado  para la negociación directa, el interesado acudirá al 
representante del Ministerio Público o quien haga sus veces de la circunscripción 
del inmueble, para que dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, deje 
constancia de tal situación.  
 
Agotada la etapa de negociación directa sin  que hubiere acuerdo sobre el valor de 
la indemnización que deba pagarse por el ejercicio de las servidumbres o sin que 
hubiere sido posible dar el aviso formal al propietario, poseedor u ocupante de los 
terrenos o al dueño de las mejoras, por lo menos dos (2) veces durante los veinte 
(20) días anteriores a la solicitud de avalúo de  perjuicios, el interesado presentará 
ante el Juez Civil Municipal de la jurisdicción  donde se encuentre ubicado el 
inmueble, la solicitud del avalúo de los perjuicios que se ocasionarán con los 
trabajos o actividades a realizar en ejercicio de las servidumbres de hidrocarburos. 
 
Si un propietario se niega a conceder el permiso de ingreso se diligencia un 
formato donde se deja constancia del porqué de la negativa del propietario para 
permitir acceder y trabajar en el predio de su propiedad; posterior a esto el formato 
será enviado a la autoridad municipal de la personería del ministerio público y con 
base en éste, se dará aplicación a la Ley 1274 de 2009, respecto al avalúo para 
servidumbres petroleras ante el juez competente de la zona 
 
El Acta de autorización de ingreso a predio y acuerdo de pago de afectaciones se 
diligencia con el propietario del inmueble rural, a partir del momento del 
diligenciamiento de este formato se obtiene el permiso formal del propietario para 
iniciar las labores de exploración sísmica. 
 
Para la sísmica la ocupación es de carácter transitorio pues está contemplado 
dentro de la ejecución de trabajos de exploración superficial con aparatos de 
geofísica, trazados de oleoductos, de  carreteras, etc., que  impliquen destrucción 
de cercas, apertura de trochas o senderos de penetración, excavaciones 




Para los trabajos en zonas de resguardo y donde se tienen asentamiento de 
minorías se debe tomar en cuenta la Ley 21 de 1991, por medio de la cual se 
aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes, adoptado  por la 76a. reunión de la Conferencia General de la 
O.I.T.,  Ginebra 1989.  Con esta ley el Estado colombiano, ratificó el Convenio 169 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización  Internacional  del  Trabajo 
(OIT), que contiene la figura de la consulta previa, la cual se encuentra respaldada 













Figura 1: Comunidades Indígenas 
 
 
Es clara la importancia de la exploración y explotación de recursos naturales para 
el desarrollo de la Nación; la Corte Constitucional, tiene una posición definida 
respecto al derecho de consulta previa de las comunidades indígenas, como 
puede evidenciarse en la Tutela número 428 de 1992; en donde la corte manifiesta 
que para el caso de la tutela en mención (pueblo U´wa), el desarrollo económico 










La Constitución Política de Colombia, 1991, en su Artículo 101 manifiesta 
claramente su autoridad sobre el Subsuelo así: También son parte de Colombia, el 
subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona 
económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, 
el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el 
Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas 
internacionales. Y lo ratifica en el Artículo 332. El Estado es propietario del 
subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos 
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6. ALCANCE Y LIMITACIÓN 
 
 
El alcance de este proyecto es la elaboración de la cartilla (entregada en formato 
digital) para ser usada en los grupos de sísmica terrestre que se tengan en el 
territorio Nacional. La cartilla, es aplicable a cualquier tipo de proyecto de 
exploración sísmica terrestre 2D o 3D y su contenido debe ser tomado como un 
referente básico; los ejecutores de los trabajos tienen la opción de ajustar la 
cartilla a las condiciones particulares del proyecto o de aplicar especificaciones 









































Para la realización de la cartilla se recopilaron los aspectos socios culturales y 
económicos, que se pueden afectar en las comunidades aledañas a los proyectos 
de exploración. 
 
Después de describir y entender claramente la problemática que se genera se 
recopiló la información técnica sobre la exploración sísmica terrestre, se revisó la 
legislación nacional, se diseñó la cartilla, para tener diferentes puntos de vista se 
entregó al departamento social y técnico de una empresa de exploración sísmica, 
se realizaron las correcciones pertinentes y el diseño de la cartilla definitiva. 
 
En Colombia podrían distinguirse cuatro tipos de grupos con sus respectivas 
combinaciones principales, a saber:8 
 Nuevos proyectos con altas expectativas. Acá entrarían las exploraciones 
asignadas en los departamentos de Bolívar, Atlántico, Magdalena, Córdoba y 
Sucre. Los proyectos petroleros llegan por primera vez a estas regiones del 
país. La expectativa de la población es muy alta y el nivel de oposición es 
relativamente bajo. 
 Nuevos proyectos con altos niveles de desconfianza: sur del Caquetá, 
suroriente de Arauca, la cuenca del Patía, Guajira y Vichada. Los proyectos 
petroleros llegan a estas regiones por primera vez, pero las comunidades 
desconfían de su llegada. Las razones podrían ser el mal manejo por parte de 
las industrias extractivas no petroleras — como en la Guajira — o las presiones 
ejercidas por grupos al margen de la ley sobre las comunidades –como el sur 
de Caquetá, suroriente de Arauca, Vichada y la cuenca del Patía– . 
 Proyectos viejos con altas expectativas: regiones donde los proyectos 
petroleros han sido una realidad desde hace años y cuyos habitantes 
reconocen los encadenamientos positivos entre la industria extractiva y su 
propio sistema económico y social. Por eso reciben con beneplácito los nuevos 
proyectos, como en el caso de Santander, Boyacá, Tolima, Huila, Meta y el 
norte de Casanare. 
 Proyectos viejos con altos niveles de desconfianza: Putumayo, Norte de 
Santander y norte de Arauca. Se encuentran proyectos petroleros activos, pero 
se han dado manejos inadecuados de la comunidad por parte de las petroleras 
y presiones de los grupos armados ilegales para imponer sus reglas y 











Los grupos de interés lo conforman las personas o entidades privadas que puedan 
ser impactados por el proyecto, pueden ser familias, barrios, organizaciones 
económicas, sociales y políticas (alcaldías, Juntas de acción Comunal). Para 
definir  los grupos de Interés es necesario un trabajo de campo  que permita 
conocer directamente a las poblaciones impactadas, se recomienda analizar a los 
grupos con capacidad de influir sobre el proyecto, ya sea promoviéndolo, 
interrumpiéndolo  o modificándolo. 
 
En el trabajo de campo es importante determinar la productividad agrícola y 
ganadera, sus cambios, los tipos de viviendas y su desgaste (por el uso de 
explosivos), niveles de alcoholismo y prostitución o la incidencia de algunas 
enfermedades infecto contagiosas en una localidad cercana a un proyecto, estos 
últimos pueden ser atribuibles a la presencia de trabajadores foráneos, (así 
vengan ocurriendo con anterioridad). 
 
El público que participa en la socialización del proyecto está compuesto por 
quienes se conocen como grupos de Interés: individuos, grupos y organizaciones 
que puedan estar directa o indirectamente impactados por algún aspecto del 
proyecto; algunos mal entendidos típicos en las socializaciones son:  
a. La creencia que la empresa de sísmica va a expropiar extensas cantidades de 
tierras  
b. Otra imagen que se genera es que la empresa desprecia a los propietarios. 
Como estrategia la empresa debe hacer presencia con un proceso de Consulta 
que exprese respeto por los dueños y posesionarios de las tierras e informe 
claramente de las actividades a realizar en cada fase del proyecto Expectativas 
de beneficio de la población, algunas empresas comienzan haciendo muchas 
promesas a las poblaciones locales, con el objetivo de lograr una rápida 
aceptación al ingreso de la misma. Ante estos pedidos es posible que algunos 
funcionarios del proyecto cedan a la presión y ofrezcan o insinúen ofertas de 
apoyo a la comunidad que no tengan ni sustento ni la aprobación de la 
empresa. Estas promesas generan falsas expectativas entre la población que 
pueden revertir en contra del proyecto en el mediano plazo. 
c. Ofrecimientos imprecisos de empleo, servicios e infraestructura generan 
problemas a las compañías en el mediano plazo pues, al no verse cumplidos, 
las poblaciones sienten una enorme frustración que puede luego traducirse en 
una serie de conflictos que buscan presionar a  la empresa para el 
cumplimiento de las promesas iniciales. Se debe aclarar desde un inicio qué es 
lo que la empresa no va a ofrecer para evitar futuros mal entendidos.  
d. Montos totales de inversión en el proyecto 
e. Preguntas sobre impactos que ocurrirían en caso de pasarse a la  fase de 
explotación; en algunos casos, cuando la actividad exploratoria genere una 
gran preocupación entre la población por los impactos finales que tendría el 
proyecto en una eventual fase de explotación, se sugiere que la empresa 
operadora, prepare una serie de escenarios posibles a futuro.  
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f. La responsabilidad por la generación de infraestructura y servicios públicos es 
de la propia comunidad con el apoyo del Estado y no la empresa 
g. Procesos de servidumbre petrolera. 
 
La Guía de Relaciones Comunitarias del Ministerio de Minas y Energía de Perú, 
del año 2001, evidencia que este sector en el país vecino no se aleja mucho de la 
realidad de Colombia, a continuación se menciona algunas variables relacionadas 
con los posibles impactos del sector energético. 
 
Cuadro 2: Posibles Impactos en las poblaciones 
 
Impactos Variables 
Inicio de las actividades con 
una potencial reacción 
negativa de la población por 
temor, especialmente de los 
aspectos ambientales 
 Percepción de la población respecto al proyecto y sus 
impactos. 
 Expectativa por la información recibida de los proyectos 
Presencia de personal de la 
empresa (staff y calificados) en 
las comunidades, puede   
generar problemáticas por 
algunas diferencias culturales 
con la población y los 
foráneos. 
 Diferencias en el trato con los foráneos. 
 Las comunidades del área de influencia y la población 
en general esperan buen comportamiento del personal 
de la empresa que viene de fuera del área. 
Presencia de personal de la 
empresa y ajenos a la 
empresa que genere impactos 
en la salud por ETS y por la 
generación de residuos 
 Incidencia de enfermedades infecto-contagiosas, 
Incremento de ETS. 
 Al aumentar la población el tratamiento normal de los 
residuos puede ser precario y las redes de  acueducto 
(si existen) pueden colmatarse. 
Adquisición de bienes y 
Servicios en la localidad 
 Desarrollo Económico Local, por el posible aumento del 
número de empresas formales e informales. 
 Absorber los principales productos y servicios de la 
zona, en especial de los principales rubros de la 
actividad económica local y destino de la producción 
(auto subsistencia de la población). 
 Riesgo al generar desarrollo de aumento y caída súbita. 
Inseguridad 
 Aumento de la inseguridad de la zona, la protección de 
los trabajos por la fuerza pública hace que se genere 
presencia de Grupos al margen de la ley, con el 
consiguiente aumento de la violencia 
Pobreza, aumento de las 
necesidades 
 Habrá migraciones masivas de  personas de otras 
regiones del país en busca de empleo, lo que 
incrementará los cordones de pobreza, miseria y 
marginalidad. 
 




Cuadro 3: Otros Impactos en las poblaciones 
 
Impactos Variables 
Presencia de personal de la 
empresa Operadora (clientes) 
y las contratistas en las 
Comunidades 
 Choque cultural entre trabajadores y pobladores por la 
conducta que los pobladores esperan de los 
trabajadores. 
 Temores en la población por impactos sociales que 
pueda ocasionar el proyecto. 
 Percepciones de los trabajadores y empleados de la 
empresa en relación a los pobladores del área. 
 Saturación de servicios públicos de la localidad  por 
aumento de población. 
 Déficit de vivienda en algunos casos 
 Aumenta la frecuencia de tráfico por caminos y 
carreteras. 
 Se incrementa el número de centros de prostitución, 
muchos de estos ilegales. 
Incidencias políticas 
 Organizaciones políticas en el área y percepciones 
respecto al proyecto. 
 Mecanismo de toma de decisiones en las 
organizaciones de la comunidad. 
 Aumentará la corrupción administrativa, despilfarro de 
recursos, malversación de fondos, incrementará la 
centralización del poder en pocas manos. 
Permisos para paso por los 
predios 
 
 Censo de predios 
 Uso de la tierra: urbano, agropecuario, ganadería. 
 El colono abandona la agricultura y se dedica a trabajar 
para la compañía. 
 Destino de la producción (autoconsumo, mercado). 
 Grupos familiares con mayor control sobre la propiedad 
o el usufructo de la tierra en la localidad. 
 Creencia tradicional- cultural o existencia de resguardos 
cerca al área del proyecto. 
Apertura de líneas de 
exploración sísmica 
 Ubicación de las viviendas. 
 Negación de permisos 
 Solicitud de empleo (predios) 
 Descuido de las actividades económicas a las que se 
dedican hombres, mujeres en el área del proyecto y 
tiempo que requieren esas actividades. 
 Paso por zonas de cultivo o pastos 
 Cruce por áreas de crianza de animales domésticos y/o 
Ganadería. 
 






Cuadro 4: Impactos en poblaciones indígenas 
 
Movilización de personal, 
material y equipo en 
resguardos Indígenas 
 Impactos en la salud de los pobladores 
 Contacto con poblaciones con impactos en la 
sociedad, la cultura y la salud. 
 Determinación de zonas de movilización y de 
posible contacto con poblaciones indígenas  
 Determinación de rasgos culturales, sociales y de 
salud de esas poblaciones. 
 Conflictos por problemas con la conducta del 
personal de las empresas 
 Conducta que los pobladores esperan de los 
trabajadores, especialmente en el trato con las 
mujeres, autoridades, lugares sagrados y 
costumbres. 
 Temores en la población por impactos sociales 
que pueda ocasionar el proyecto. 
 Usos de formalidad y cortesía en la localidad. 
 Percepciones de los trabajadores y empleados de 
la empresa en relación a los pobladores del área 
(conocimiento y opinión sobre su cultura, 
creencias, tradiciones, costumbres). 
 Reducción de fuentes de subsistencia de la 
población local por actividades de pesca, caza, 
recolección de parte de las empresas y el 
personal involucrados en el proyecto. 
 Zonas de pesca, caza, recolección y explotación 
forestal de la población local. 
 Determinar si existe explotación ilegal de recursos 
forestales y de la fauna silvestre en el área del 
proyecto. 
 
Fuente: Guía de Relaciones comunitarias, Ministerio de Energía y Minas, Perú, 2001 
 
 
7.1 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
A continuación se desarrolla el contenido de la cartilla que servirá de apoyo en los 
procesos de socialización. 
 
 
1. Información sobre la exploración sísmica 
Antes de iniciar el recorrido por las etapas de la exploración se explicará qué es la 
sísmica; en este método se utiliza una fuente de energía impulsiva o vibratoria 
para generar las ondas elásticas que se propagan hacia el subsuelo pasando por 




Las ondas experimentan una partición de energía cada vez que encuentran a su 
paso una interfaz entre dos capas con velocidades y densidades diferentes; una 
parte de la energía se transmite y otra se refleja. La energía que se refleja forma el 
campo de ondas que contiene información de las amplitudes, longitudes de onda, 
fases y tiempos dobles de los reflectores del subsuelo. Cuando estos campos de 
onda llegan a la superficie son captados por instrumentos de escucha llamados en 
general geófonos y esta información se almacena en forma digital en cintas o 
discos duros en  los equipos de registro del sismógrafo o ―casablanca‖.    
 
La exploración sísmica emplea las ondas elásticas que se propagan a través del 
terreno y que han sido generadas artificialmente. Su objetivo es el estudio del 
subsuelo en general, lo cual permite obtener información geológica de los 
materiales que lo conforman. 
 
En otras palabras, la sísmica de reflexión consiste en emitir ondas de sonido en la 
superficie del terreno (con explosivos enterrados en el suelo o con camiones 
vibradores en el caso de exploración en tierra o con cañones de aire en el mar, en 
el caso de exploración en cuencas marinas), las que se transmiten a través de las 
capas del subsuelo y son reflejadas nuevamente hacia la superficie cada vez que 
haya un cambio importante en el tipo de roca. Las ondas recibidas en superficie se 
miden por el tiempo que tardan en llegar, de lo que se deduce la posición en 
profundidad y la geometría de las distintas capas. El producto final es una 
"imagen" del subsuelo, que se almacena en forma digital en cintas o discos duros 
en los equipos de registro del sismógrafo o ―casablanca‖, es una radiografía del 
suelo. 
 
La adquisición de líneas sísmicas puede realizarse con un trazado 2D, es decir en 
dos dimensiones o con trazado 3D, en tres dimensiones. La ventaja de la sísmica 
en 3D radica en la enorme cantidad de información que proporciona con respecto 
a la 2D, a desventaja son los costos (el costo de un kilómetro de sísmica 3D es 
tres o cuatro veces superior al de un kilómetro lineal de sísmica 2D). 
 
2. Etapas de la exploración sísmica 
Una vez es asignado el proyecto la empresa que va a realizarlo, empieza con el 
proceso para cumplirle a la operadora. Asigna o ratifica el personal, asiste a 
reuniones con la operadora para ajustar detalles y revisión de los documentos a 
usar en el proyecto, hace desplazamiento al área, con una comisión de avanzada 
que se encargará de hacer los contactos con autoridades, centros de salud, 
ubicará los sitios para campamento Base y campamentos volantes, contacto con 
entidades financieras, etc. Posterior a esos contactos iniciales viene el proceso de 
socialización del proyecto y el desarrollo general del proyecto. Las etapas de la 
sísmica son: Socialización y movilización, topografía, perforación, registro-




Antes del inicio de la topografía y a la par con las socializaciones y avanzadas, se 
ha realizado un ceso de propietarios, y se inicia el proceso de permiso para cruzar 
por los predios; Cada propietario será visitado individualmente y son ellos los que 
hacen el acompañamiento al representante de la empresa de sísmica que está 
solicitando el permiso; Posterior al reconocimiento y al diligenciamiento de los 
formatos de aviso y permiso, se procede a autorizar el ingreso a topografía que es 
la primera etapa de la símica propiamente dicha, para así establecer por donde es 
el paso de la línea de exploración y calcular con exactitud los metros que cruza 
por cada predio.  
 
a. Socialización 
Esta es la fase clave para que la comunidad acepte los trabajos a realizar en el 
proceso de exploración; en esta fase los encargados del departamento social, 
explican el plan de gestión social, presentan cada uno de los programas que 
tienen dentro de ese plan, por ejemplo la generación de empleos de MONC (Mano 
de Obra No Calificada) y cuantas personas se requieren en cada etapa del 
proyecto que deberán ser suministradas por además como se hizo el 
reconocimiento del AID (Área de Influencia Directa), se explica el proceso 
mediante el cual se identificaron las comunidades del AID, también se informan 
cómo se realizarán recorridos en el campo a partir de las coordenadas y de la 
información contenida en el PMA. También se programan y realizan reuniones de 
socialización de inicio y cierre con las autoridades y comunidad. 
 
De acuerdo a la NTC: 5067 que habla sobre la planificación y gestión ambiental de 
Proyectos de exploración sísmica Terrestre, los objetivos de la Gestión Social son: 
 Desarrollar el proyecto sísmico con la participación de las comunidades o 
grupos étnicos asentados en el área, con el propósito de prevenir, mitigar, 
corregir y/o compensar a la población por los posibles impactos sociales que 
se puedan causar.  
 Conocer la percepción de la comunidad frente a la calidad ambiental y de vida, 
tanto en la situación actual como en la perspectiva del proyecto, con el fin de 
preservar la integridad cultural, social y económica.  
  Desarrollar una labor de pedagogía social para ilustrar sobre el proyecto y sus 
implicaciones en el área.  
 Fortalecer los mecanismos de trato y de integración con las comunidades 
sobre la base del respeto y el reconocimiento de los derechos y deberes de las 
partes.  
  Apoyar proyectos sociales que respondan al manejo ambiental de los efectos 
identificados en la evaluación ambiental. 
 
Estos objetivos se alcanzan, estableciendo canales de comunicación apropiados 
entre la compañía de exploración y la comunidad, generando lazos de confianza 
que permitan darle viabilidad al proyecto y esto se logra proporcionando 
información clara y oportuna a las comunidades, el escenario propicio es la 
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socialización del proyecto, en las etapas iniciales de los acercamientos a las 
comunidades y antes del inicio de las operaciones, de manera periódica se 
deberán realizar reuniones de seguimiento, para informar sobre los avance del 
proyecto donde pueden estar involucrados los encargados sociales de las 
operadoras, aspecto que se definirá entre las partes. 
 
Las PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos) Son una herramienta que sirve como 
mecanismo de control a la solución de todas aquellas situaciones que generan 
malestar entre los miembros de la comunidad y hacen parte de la interacción entre 
la comunidad y la empresa 
 
De las grandes inquietudes que se generan en la socialización es la participación 
laboral, generalmente el 100% de mano de obra no calificada (MONC) se debe 
contratar con el personal del área de influencia (AID) y en un caso que no alcance 
a cubrir las vacantes se debe incluir como segunda opción las áreas de influencia 
indirecta (AII). La generación de empleo local permite que la comunidad participe 
activamente en la ejecución del proyecto y así cumplir con los requerimientos de 
personal para todas las  etapas. En este momento se debe informar las 
actividades que requieren más esfuerzo físico, y que se debe cumplir con los 
requisitos de la empresa contratista, como son los exámenes de ingreso, recibir la 
inducción y presentación de documentación para sus afiliaciones de ley. 
 
La inversión social se enfoca a desarrollar proyectos sociales que vayan en 
beneficio de la comunidad, los cuales buscan mejorar su calidad de vida, esto se 
hace como parte del reconocimiento por admitir y apoyar la ejecución de los 
trabajos. Estos proyectos de inversión se realizan después de identificar y analizar 
las necesidades con cada una de las comunidades y deben ser ejecutados en el 
tiempo que dure el proyecto, hay que tener en cuenta que las empresas no 
pueden asumir ni suplir las obligaciones del estado y que estos aportes son de 
carácter voluntario. 
 
En las comunidades cercanas al proyecto y del área de influencia existen bienes y 
servicios que pueden ser utilizados o adquiridos por las empresas de exploración 
para dinamizar la economía local, por ejemplo combustible, papelería, hoteles, 
restaurantes, ferretería, vehículos, madera, gas, canoas, provisiones, manejo de 
residuos, etc. Muchas veces los proveedores suben los precios para obtener 
ganancias mayores en estos cortos periodos de abundancia, se recomienda 
mantener precios competitivos y una oferta acorde con las necesidades de la 
operación en cuanto a calidad, cantidad y tiempo de entrega. Si el servicio 
requiere tener una infraestructura (hotel, restaurante)  esta debe ser adecuada 
para la operación y cantidad solicitada; sin excepción todos los bienes y servicios 





Los equipos de socialización deben estar conformados de manera 
multidisciplinaria, por ejemplo, un social, que se encargará de dirigir y planificar la 
logística de la reunión y de los acercamientos con las comunidades, dentro del 
espacio de la socialización hablará del Plan de Gestión Social; acompañando al 
social debe ir un representante de las fases operativas, generalmente un ingeniero 
del departamento de control de calidad (QC) que explicará toda la parte técnica 
Básica de la Sísmica (Topografía, Perforación y Registro); junto con ellos debe ir 
un representante de Medio Ambiente - HSE (Salud, Seguridad y Medio Ambiente, 
por sus siglas en Inglés), teniendo como precedente que los aspectos ambientales 
generan mucha incertidumbre 
 
b. Movilización 
Los proyectos sísmicos generalmente son ejecutados en sitios remotos, alejados 
de centros poblados. Hasta esos lugares se debe desplazar el personal y el 
equipo necesarios para la realización de los trabajos; la movilización por lo tanto 
es dispendiosa y costosa, especialmente porque la red vial de Colombia no es la 
mejor y muchas regiones no tienen carreteras sino trochas para acceder a ellos. 
Por esto en el grupo de avanzada, se define si se van a requerir campamentos 
volantes, adicional al campamento base, con fin de minimizar los tiempos de 
desplazamiento de las cuadrillas de trabajadores diariamente. Igual que en la base 
estos campamentos deben contar con sitios adecuados para el almacenamiento 
de materiales, víveres y la infraestructura básica para las condiciones mínimas de 
comodidad para el personal (unidades sanitarias, cocina, lavaderos, dormitorios, 
áreas para manejo de residuos, etc.). Ya en campamento base se dispondrá de 
áreas adicionales para brindar alojamiento al personal administrativo 
principalmente y para apoyo técnico a los campamentos volantes (talleres, oficina 
de comunicaciones, oficinas administrativas, bodegas, etc.). 
 
Toda esta dificultad que se presenta en la logística para el acceso unido a la 
brevedad en la ejecución de los trabajos, actualmente el promedio ronda los 
cuatro meses, influye para que los materiales y equipos usados sean cada vez 
más prácticos, cómodos, livianos y de fácil transporte. Ahora bien para la 
construcción del(os) campamento(s) generalmente se alquilan predios cercanos o 
sobre las líneas o cruce de líneas y siempre se busca la protección al medio 
ambiente causando la menor afectación posible, por esta razón se requiere de 
adecuaciones especiales y clásicas en el trabajo de la sísmica; Aunque las 
empresas tienen un estándar para campamentos, estos dependen del área donde 
se trabaja, duración y acceso de materiales, por tradición son usados en más de 
una etapa y la construcción debe ser fácil de desmontar por eso se utilizan 
materiales livianos como madera (industrial), cartonplast y plástico, acompañado 
de las carpas de dormitorios y cocina (estructura en tubos ya sea a dos aguas o 
tipo iglú, desarmables). Para los dormitorios, en base se usan carpas bipersonales 
(staff), carpas iglú o a dos aguas (calificado y roll), estas últimas usadas también 








Figura 2: Campamento Base, en exploración sísmica 
 
 
Usualmente se construyen baterías de baños, lavaderos y cocina- comedor con 
materiales clásicos pero sobre plancha de concreto que en el momento del 
abandono y desmovilización generaban impactos para la restauración; 
actualmente están ingresando al medio instalaciones que pueden ser 
transportadas, armadas y reutilizadas casi en su totalidad, lo que indica 
disminución de impactos ambientales.  
 
Siempre se mantendrán las condiciones de salubridad y seguridad, ya que el 
bienestar de los trabajadores es un factor importante en todas las organizaciones; 
La productividad se mantiene cuando un trabajador, sin importar en qué nivel se 
encuentre dentro de la empresa,  tiene un descanso y alimentación correcta.  
 
c. Topografía 
La  apertura  de trochas, conocida también como pica, es necesaria para el 
levantamiento planimétrico y altimétrico de los perfiles y líneas sísmicas 
establecidas y el paso de personal y equipos. Los topógrafos realizan el 
levantamiento geodésico del área a estudiar, así como se aseguran que el 
acondicionamiento de la trocha sea realizado, donde se requiera, elaboran los 
planos topográficos con sus respectivas fuentes y receptoras asegurando la buena 




Los levantamientos topográficos, se pueden llevar a cabo con dos tipos de equipo 
(GPS y convencional). En el levantamiento convencional se emplea una estación 
total, es utilizada en terreno quebrado y áreas donde no es posible emplear el 
equipo satelital GPS; este último es utilizado en zonas despejadas (sabana, 
potreros), estas características topográficas y la vegetación permiten la recepción 
de la señal del sistema. 
 
La apertura de trocha y levantamiento topográfico, requieren buenas prácticas de 
gestión ambiental, realizando un adecuado manejo y disposición de residuos, 





Figura 3: Topógrafo trabajando en Zona inundada 
 
 
Los impactos ambientales a prevenir o mitigar durante la etapa de topografía son: 
Afectación de la cobertura vegetal, posibilidad de generar posibles inestabilidades 
por remoción de la cobertura vegetal, hay gran riesgo de contaminación de las 
fuentes hídricas por disposición inadecuada del material cortado. Hay que tener en 
cuenta que la topografía es la etapa que ingresa al terreno en primera instancia y 
acondiciona el camino y campamentos para que las etapas de perforación, 










Figura 4: Topografía en área despejada 
 
Actualmente y desde hace unos años se mantiene el ancho máximo de la trocha 
en 1.2 m, que debe quedar debidamente limpia a los lados, arriba y abajo, esto 
garantiza el tránsito seguro y suficiente para el desplazamiento de los operarios 
con sus equipos y materiales, ahora los equipos de perforación son más 
manejables y la etapa de registro tiene un sistema de adquisición sísmica que 
opera sin cables. 
 
Para los cortes de vegetación se tiene como diámetro máximo (DAP, diámetro de 
altura al pecho) del árbol que puede ser talado en 10 cm. Cuando se encuentren 
árboles que sobrepasen esta especificación, la línea topográfica los evitará, sin 
realizarles cortes a tipo boquete para pasar la señal del equipo, no es permitido 
retirar la corteza ni realizar ninguna maniobra que perjudique los árboles que 
superen esta especificación. Cuando se encuentren con especies raras o en 
peligro de extinción,  harán la misma maniobra, generalmente el personal de la 
zona conoce las especies que tienen en su región. Antes de cortar la vegetación, 
especialmente cuando se trabaje en áreas de minorías étnicas, debe tomarse en 
consideración su valor social, económico y cultural. 
 
El corte de vegetación se hará solamente con herramientas manuales y debe 
limitarse al ancho de la trocha y a las necesidades mínimas de espacio para la 
instalación de campamentos y construcción de helipuertos, se debe cumplir lo 
establecido en la Guía ambiental para Sísmica y las normas que modifiquen o 







Figura 5: Corte en línea de exploración Sísmica 
 
 
Una vez realizada la pica se instalarán las estacas que señalan los puntos a los 
cuales se les ha tomado las coordenadas, siguiendo una secuencia lógica y 
manteniendo la separación previamente establecida por el cliente. Las estacas 
(stk) determinan cuales son los puntos a perforar (puntos de disparo) demarcados 
con estacas rojas y cuáles son los puntos demarcados con estaca blanca para 
ubicar los equipos de recepción de la señal que generará la etapa que continua 
que es la perforación. Las estacas de color azul, se usan para marcar los cambios 
usados por los topógrafos y los desplazamientos de estacas. (Estos dos últimos, 









La perforación consiste, como su nombre lo indica, en perforar los pozos de los 
puntos de tiro y la ubicación de las cargas en cada uno de los pozos perforados. 
De las etapas de producción de la exploración sísmica la perforación es la que 
requiere mayor esfuerzo físico, el cargue de equipos de perforación, motobombas, 
mangueras, químicos (cydrill, bentonita, gasolina, otros) tubería y herramientas 
manuales, demanda que las personas que trabajen en esta fase sean muy 
saludables, con buena capacidad física y que las cuadrillas sean organizadas no 
al azar, sino teniendo en cuenta las características físicas del personal en general, 
por ejemplo si son bajos en estatura, todos deben serlo para que al momento de 
levantar el equipo para el relave del pozo puedan trabajar sincronizadamente. 
 
Se perforan pozos (barrenos) en los puntos de disparo, que se encuentran 
demarcadas con estacas de color rojo. La perforación se realiza con equipos 
portátiles y motorizados que utilizan sistemas de rotación hidráulica, neumática y 
de combustión interna como también martillos de profundidad caracterizados por 
su potencia para lograr alcanzar las profundidades solicitadas por el cliente, sin 
importar como sea el terreno, blando, semiduro, duro o altamente rocoso.  
 
Todos los equipos deben contar con los elementos de protección y un plan de 
mantenimiento que garantice un correcto funcionamiento, ya que la seguridad del 









Adicional al esfuerzo físico dentro de esta etapa se realiza el tacado de pozos que 
requiere personal especializado en el manejo del material utilizado para la 
generación de las ondas que van a ser captadas por la siguiente etapa del 
proceso. El material es explosivo y tiene dos componentes que unidos forman la 
carga que es denominada Material Fuente de Energía (MAFE); de estos 
componentes el primero es el sismigel que viene en diferente presentación por 
ejemplo unidades de 150 y 450 g de peso unitario, en envase plástico roscable 
para acople de columna, que facilita alcanzar la cantidad solicitada por el cliente 
para cada pozo y el segundo componente son los detonadores eléctricos, estos 
dos componentes son introducidos en el barreno a la profundidad establecida en 
los parámetros técnicos de cada grupo;  
 
El momento de la unión de los dos componentes  es el escenario más crítico en 
esta operación, tanto así que todas las personas y equipos deben ser retirados 
para exponer al mínimo de pérdidas, solo la persona capacitada y certificada en el 
manejo de este material queda expuesta y trabajando en el sitio, una vez 

















Figura 8: Forma ilustrada del tacado del Pozo 
 
 
El pozo debe ser tacado perfectamente y esto se logra agregando poco a poco el 
material de relleno (ya sea del mismo barreno o gravilla)  y tacar despacio, de 
manera que la carga quede bien compactada y se evite el llamado soplo de pozo, 
que es la salida de la energía hacia la superficie, pudiendo generar inconvenientes 
en el registro o lesiones si se encuentra una persona cerca del mismo. 
 
Una vez cargado el barreno, el pozo, punto de disparo o punto de tiro está listo 





e. Registro y restauración 
Esta etapa es la más esperada, pues en ella se muestra el producto final que ha 
superado las etapas anteriores, la calidad del producto va de la mano en todas las 
etapas del proyecto y se verá reflejada cuando se tenga el registro de pozos.  
 
Los materiales a usar son cables, ristras o geófonos, FDU, Laux, cable para 
transversa (3D), etc.; actualmente la etapa de registro tiene un sistema de 
adquisición sísmica que opera sin cables, lo que ofrece mejoras en el manejo de 
riesgos y posibles lesiones que eran producto del peso que cargaba el personal, 
aumenta la productividad y el desempeño de la salud, seguridad y ambiente 
(HSE), así como en  la calidad y la utilidad del resultado de las imágenes de 
sísmica. 
 
El control de calidad es necesario en todos los aspectos en las operaciones de 
campo, Topografía, Perforación, Actividades de Casa Blanca (regado y plantado 





Figura 9: Material utilizado en la etapa de Registro 
 
 
La prospección sísmica se basa en el mismo principio que la sismología, consiste 
en generar ondas sísmicas mediante una fuente emisora y registrarlas en una 
serie de estaciones sensoras (geófonos) distribuidas sobre el terreno.  
 
A partir del estudio de las distintas formas de onda y sus tiempos de trayecto, se 
consiguen obtener imágenes del subsuelo que luego se relacionan con las capas 
geológicas (secciones sísmicas, campos de velocidades, etc.). 






Los estudios de sísmica son una poderosa herramienta de investigación ya que 
con ella se puede inspeccionar con buena resolución desde los primeros metros 
del terreno hasta varios kilómetros de profundidad. Para la sísmica profunda se 
utilizan fuentes de energía muy potentes (explosivos o camiones vibradores) 
capaces de generar ondas elásticas que llegan a las capas profundas del 
subsuelo. Otros usos de la sísmica profunda es la detección de reservorios 
petrolíferos (ya sea terrestre o marítima), grandes estructuras geológicas 
(plegamientos montañosos, zonas de subducción, etc.), yacimientos minerales, 
domos salinos, etc.  
 
Casa Blanca es como se conoce la central donde que recoge y graba la 
información, está conectada con las estaciones de disparo a través de un sistema 
denominado sistema de telemetría. Casa Blanca o registro, está dividida en:  
 
 Regado: El regado consiste en el suministro de cables y demás elementos que 
van dentro de la línea, estos cables conectan todas las estaciones receptoras 
en cada línea y la ubicación de las ristras en cada estación receptora. 
 
Cada ristra va unida a un FDU, el cual es un elemento básico de conexión capaz 
de convertir señales análogas en digitales, enviando la señal al camión de 
grabación.  Los FDU, se unen por medio de un cable, el cual se extiende por toda 
la línea receptora.   
 
 
Cuadro 5: Material de Registro 
 










Fuente: Tesis Cesar Fernández, 2005 
 
 
Los Laux, son aparatos alimentados por baterías, que aparte de conectar todas las 
líneas receptoras, llevan la información al camión de grabación. Las conexiones 




Los chequeadores, es el personal técnico, encargado de las reparaciones y 
cambio de elementos de la línea regada, solo esperan un aviso de alerta, para 





Figura 10: Regado de material de registro 
 
 
 Plantado: Consiste en enterrar los geófonos los cuales, deben ser plantados 










 Disparo: El disparo, es ejecutado por el Shooter, consiste en conectar a un 






Figura 12: Shooter o disparador 
 
 
El Shooter y sus ayudantes van de pozo en pozo, conectan los cables al Blaster, 
se comunican con casablanca y esperan la orden para ejecutar el disparo, en el 
momento del disparo el equipo emite en su pantalla un número que debe ser 
informado a casablanca, se deben seguir los procedimientos para el disparo 










 Grabación: Es realizada por el equipo de registro, generalmente un camión, 
cuando se tienen acceso por vía terrestre o en una cabina cuando no se 
cuenta con ese medio. 
 
Este sitio donde se hace la grabación se denomina Casablanca (instrumentos) y 
allí se encontrarán pocas personas realizando la labor, normalmente se cuenta 
con un Observador sénior, un observador junior y dos o tres personas que 





Figura 14: Instrumentos de Grabación (Casa Blanca) 
 
 
Después de detonar el pozo, en casa blanca se recogen imágenes como la 
siguiente, éste es el resultado de la exploración, posterior a esto viene el 
procesamiento de todos los datos recogidos, los que serán entregados 









 Recogida: Consiste en recolectar el material, que va siendo liberado desde 
instrumentos o casablanca; una vez el tendido es recogido estos elementos 
son movidos de acuerdo a la logística de cada grupo, puede ser en vehículos, 
en helicóptero, o a pie, para ser utilizado en otra línea.  
 
Cuando se está haciendo el proceso de recogida, se lleva a cabo la restauración 
ambiental de las líneas y campamentos que van siendo desocupados, se vuelve a 
tapar las líneas con el material que fue cortado, en la apertura, se recogen las 
estacas, señalizaciones y adecuaciones que se realizaron. La Naturaleza hará lo 
suyo en un periodo muy corto, restaurara naturalmente los caminos, con 
vegetación propia de la región. En las áreas de campamentos se removerá el 
suelo que ha sido muy pisado facilitando también la restauración Natural. Cada 
empresa tiene un encargado del departamento ambiental que estará al frente de la 
restauración y abandono de campamentos, realizando las respectivas actas con 




La desmovilización en los grupos de sísmica es el proceso más rápido, porque a 
medida que cada fase va terminando va sacando los equipos que no se necesitan  
de tal modo que cuando termina registro y restauración, la mayoría de los 
movimientos han sido realizados. 
 
g. Reuniones de Cierre 
Son realizadas con los representantes de los grupos de interés, es ahí donde la 
comunidad y las empresas manifiestan y queda estipulado en actas las 

























El presente documento desarrolla la cartilla de Socialización, para la actividad de 
exploración sísmica y actividades asociadas, actividad que se podría dividir en pre 
ingreso de la empresa, actividades de exploración y actividades de abandono. 
 
La cartilla, puede ser usada como parte de la estrategia para los procesos de 
socialización de los grupos de exploración sísmica, en toda el área del territorio 
nacional, es un aporte  didáctico que incorpora otra forma de explicar a las 
comunidades los trabajos a realizar. 
 
El producto de este trabajo, entregado como cartilla, es lo suficientemente claro e 
ilustrativo siendo es un apoyo excelente para los profesionales que participen en la 
socialización, se debe tener en cuenta que cada grupo tiene implicaciones 
sociales, políticas, económicas y ambientales diferentes, debido a que el contexto 
regional y territorial que se maneja en cada caso es diverso, aun cuando los 
procesos sean similares; es por esta razón que se tomaron los aspectos generales 
y comunes en los grupos de adquisición sísmica para la elaboración de este 
material. 
 
La cartilla está orientada a informar las medidas que objetiva y técnicamente 
permitan evitar o mitigar posibles impactos ambientales y sociales negativos, así 
como invita a  mantener un diálogo permanente que permitan recoger los aportes 
para potenciar los impactos positivos.  
 
Estos procesos de intercambio de información y opiniones, son importantes para 
el desarrollo tranquilo de los trabajos y requieren de mutua colaboración para dejar 
claro las posiciones del Estado la empresa y, la población, a través de diversos 
mecanismos que deben ser utilizados para generar condiciones apropiadas para 





















Después de analizar las diferentes situaciones que se presentan en los proyectos 
de exploración sísmica donde mucha información es somera e imprecisa se llega 
a las siguientes conclusiones: 
 
 
 El nivel educativo que se encuentra en las comunidades del  área de Influencia 
Directa (AID), puede variar, por eso la cartilla que se desarrolló, utiliza un 
lenguaje claro y sencillo para abordar los temas técnicos, de tal modo que 
pueda ser entendida por todas las personas que accedan a ella. 
 
 
 La presencia de una empresa del sector de Hidrocarburos en cualquier región 
del País genera grandes expectativas en las comunidades, si la información del 
trabajo, el alcance y los objetivos del proyecto llega superficial a la comunidad, 
se pueden generar falsas expectativas que entorpecerán los trabajos en 
cualquiera de las fases. 
 
 
 A las comunidades se les debe dejar claro todo lo correspondiente con los 
permisos de los predios que van a ser utilizados transitoriamente 
 
 
 La empresa de sísmica sólo entrega a la operadora un registro en físico y en 
medio magnético para que sea estudiada en otra etapa denominada 
procesamiento de datos; con lo anterior queda claro que en este tipo de trabajo 
no se extrae petróleo ni gas. 
 
 
 Las empresas siempre buscan contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de las poblaciones locales en las zonas de influencia, generalmente a través 
de la generación de oportunidades laborales conforme a las disposiciones 
legales y promoviendo acciones sociales que fortalezcan las capacidades de 
autogestión comunitaria, sujetas a la viabilidad de presupuesto, tiempo y 













 A fin de mejorar la calidad de la información a entregar a los habitantes de la 
comunidad es importante que las empresas tomen la estructura de la cartilla 
como parte de su estrategia para socializar el proyecto, es trascendental que la 
comunidad tenga una orientación adecuada y constante comunicación con la 
empresa ejecutora de los trabajos. 
 
 
 Las labores de exploración sísmica son transitorias, se recomienda que las 
empresas conserven el compromiso de establecer y mantener buenas 
relaciones con las comunidades, organizaciones sociales, entidades 
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